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Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. 
Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan 
bertambah apabila dibelanjakan. 
(Sayidina Ali bin Abi Thalib) 
 
 
Allah tidak akan mengubah nasib seseorang apabila mereka tidak 
mengubah  
nasibnya sendiri 
(QS. Ar-Raq: 11) 
 
 
Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus menjaga 
diri agar tidak tertidur 
 (Richard Wheeler) 
 
Keberhasilanadalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat 
(Winston Chuchill) 
 
Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak kena 
tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli, dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PD. BPR-BKK Kecamatan Wonogiri 
dan Kecamatan Eromoko. Faktor-faktor yang dianalisis dalam penelitian ini 
adalah Penggunaan Teknologi Informasi, Dukungan Manajemen Puncak, 
Kepercayaan Atas Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara data primer 
yang diperoleh dari responden. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan 
karyawan yang ada dalam PD. BPR BKK Kecamatan Wonogiri dan Kecamatan 
Eromoko. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 responden. Teknik 
pengambilan sampel adalah purposive sampling. Metode analisis penelitian ini 
menggunakan analisis linier berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penggunaan Teknologi 
Informasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan, (2) Dukungan Manajemen 
Puncak berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan, (3) Kepercayaan atas Sistem 
Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. 
 
Kata kunci: kinerja karyawan, penggunaan teknologi informasi, dukungan 
































The purpose of this research is to analyze the factors job performance the 
employee at PD. BPR-BKK District of Wonogiri and District of Eromoko. 
Factors analyzed in this research are information technology, top management 
support, trust in the information system of accounting, and internal control 
system. 
This research uses quantitative method with primary data by questionnaire. 
Population of this research is employees PD. BPR-BKK District of Wonogiri and 
District of Eromoko. Sum samples are 36 respondents. Sampling was done by 
using purposive sampling method. The analysis method of this research used 
multiple linear regression analysis. 
The result of this research shows that (1) information technology effect on 
job performance, (2) top management support effect on job performance, (3)trust 
in the information system of accounting effect on job performance, (4)internal 
control system effect on job performance. 
 
Keyword : job performance, information technology, top management support, 
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